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D e a r  M is t r e s s  E l lw o o d
V ir g in ia  O t to s o n  382 E . C a l i f o r n ia
P a s a d e n a ,  CA
I h a v e  " t r a v e l e d  in  t h e  re a lm s  o f  g o ld " ,  a l in e ,  
o f  c o u r s e ,  f ro m  a po em  o f  o l d .  (W ho q u i p p e d :  "A  p r e t t y
th i n g  w ell s a i d .  I t 's  n ic e  to  k e e p  i t  in  y o u r  h e a d " ? )  B u t 
it  f l a s h e d  in to  m y m in d  l a s t  e v e  a s  fro m  m y w o rk  I to o k  
g la d  le a v e  to  r e a c h  t h e  M y th lo r e  I f o u n d  a t  m y d o o r ,  
( i g n o r in g  t h e  d i s h e s ,  t h e  d u s t  o n  t h e  f lo o r ,  t h e  l e t t e r s  
u n w r i t t e n ,  t h e  p o t s  t h a t  w e r e n 't  g le a m in g ,  t h e  s i l v e r  
a ll t a r n i s h e d ,  t h e  fo o d s  t h a t  w e r e n 't  s t e a m in g ) .  I 
s t r o l l e d  t h r o u g h  t h e  a r t i c l e s ,  l i n g e r in g  a  w h ile  to  a d m ire  
a p i c t u r e  o r  a p o e m 's  q u a i n t  s t y l e .
T h o u g h  t h e  n ig g a r d l y  m u se  h a s  d e n ie d  m e t h e  l i g h t  
I c a n  d r i n k  in  w ith  jo y  w h a t  o t h e r s  m ay  w r i t e .  . .T h o u g h  
t h i s  d a u g h t e r  o f  E v e  b i r t h s  n o t  a f r e s h  t h o u g h t ,  I c a n  
f r e e ly  r e jo ic e  in  w h a t  o t h e r s  h a v e  w r o u g h t .  I t  is  a  g r e a t  
b l e s s i n g . . .  I c a n n o t  d i s d a i n ,  a n d  I'm  th a n k f u l  f o r  t h o s e  
w h o  w ith  e x q u i s i t e  p a in  h a v e  b r o u g h t  f o r t h  t h i s  M y th lo r e ,  
t h i s  h o u r  o f  d e l i g h t ,  t h a t  l e t s  m y c r i b b e d  m in d  l ik e  a 
s k y l a r k  t a k e  f l i g h t .
J o h n  C a n a d a y  R id g e  R o a d , R .D .  #2
L e b a n o n ,  N J 08833
I w o u l d . . . l i k e  to  c o n g r a t u l a t e  y o u  o n  a  h ig h ly  
s u c c e s s f u l  f i r s t  i s s u e ;  t h e  la y o u t  a n d  c o n t e n t s  w e r e  s u p e r b .  
I f  t h e  m e m b e rs  o f  t h e  M y th o p o e ic  S o c ie ty  c a n  c o n t in u e  to  
lo o k  f o rw a r d  to  p u b l i c a t i o n s  o f  t h i s  c a l i b e r  t h e y  w ill b e  
f o r t u n a t e  i n d e e d .  T h a n k  y o u  f o r  a m o s t e n jo y a b le  r e a d ,  
a n d  I w is h  y o u  lu c k  in  t h e  f u t u r e .
D a v id  T .  N e th e r y  1103 M a p le  A v e n u e
A s h la n d ,  KY 01101
W ell, w ell, t h e  m u c h  p u b l ic iz e d  " m o v in g  p a i n t i n g s "  
h a v e  h i t  t h e  s c r e e n  a n d  b a s ic a l ly  I w o u ld  s a y  t h a t  I w a s  
d i s a p p o in t e d  b y  R a lp h  B a k s h i 's  a t t e m p t  to  film  L o tR .  I 'v e  
r e a d  all t h e  l e t t e r s  a n d  r e v ie w s  in  #19 a n d  I a g r e e  v e r y  
m u c h  w ith  D a le  Z ie g le r  t h a t  la c k  o f  a t t e n t i o n  to  d e ta i l  
a n d  p r o n u n c i a t i o n ,  a lo n g  w ith  t h e  c o n s t a n t  s w i tc h in g  o f  
a n im a t io n / r o to s c o p in g  t e c h n i q u e s  a n d  v e r y  a m a te u r  a c t o r s  
( t h e  r o to s c o p e d  a c t o r s ,  n o t  t h e  v o ic e s )  a ll c o n t r i b u t e d  to  
t h e  l e s s - t h a n - s a t i s f a c t o r y - k i n d - o f - j u s t - p l a i n - b a d  to n e  o f  
t h e  f ilm . Now o n  t h e  o t h e r  h a n d  l e t s  f i r s t  c o n s id e r  t h a t  
n o n e  o f  u s  k n o w s  w h a t k in d  o f  p r e s s u r e  U n ite d  A r t i s t s  
p u t  o n  B a k s h i  t o  g e t  t h e  film  c o m p le te d  a n d  in to  t h e  
t h e a t r e .  I h a v e  f e e l in g  t h a t  t h e  r e a s o n  t h i s  film  fa i le d  
to  g e t  it  all t o g e t h e r  is  b e c a u s e  d i r e c t o r  B a k s h i  is  n o t  
o n  f a m ilia r  t e r r i t o r y .  " T h e  L o rd  o f  t h e  R in g s " i s  n o t  
" H e a v y  T r a f f i c "  o r  e v e n  " W iz a rd s "  so  w h ile  B a k s h i  s u c c e e d s  
in  o t h e r  f ilm s  h e  f a l l s  s h o r t  in  t h i s  o n e .
Now w h ile  o n  t h e  s u b j e c t ,  w h o  o u t  t h e r e  h a s  s e e n  
t h e  film  a d a p ta t i o n  o f  " W a te r s h ip  D o w n "?  I d o n ' t  kn o w  
a b o u t  a n y o n e  e l s e  b u t  I lo v e d  i t .  S o m eh o w  o r  a n o t h e r  
W a te r s h ip  w o r k e d .  S e v e r a l  p a r t s  w e r e  c h a n g e d  fro m  t h e  
b o o k  b u t  it  w a s  v e r y  w ell a c te d  a n d  s u p e r b l y  d r a w n  in 
c l a s s i c  a n im a t io n  s t y l e  t h a t  h a d  a  r i c h ,  f lo w in g  fee l to  it  
t h a t  I m is s e d  in " L o rd  o f  t h e  R in g s ."  S o  now  all t h i s  b r i n g s  
u s  d o w n  to  t h e  q u e s t io n  o f  a r e m a k e .  O n  p g .  26 o f  #19 
M a r g a r e t  P u r d y  a s k s  f o r  v o l u n t e e r s  to  g iv e  i t  a t r y  a n d  
so  I h e r e b y  a c c e p t  t h e  t a s k  o f  b r i n g in g  T h e  L o rd  o f  t h e  
R in g s  t o  t h e  s c r e e n .  A c tu a l ly  I h a d  s t a r t e d  b e f o r e  
B a k s h i 's  film  w a s  a n n o u n c e d  b u t  I s h e lv e d  t h e  s c r i p t  
to  w a it a n d  s e e  w h a t  B a k s h i 's  w as  l ik e  a n d  now  I 'v e  
s t a r t e d  a g a in .  A n y  s u g g e s t i o n s ?  S e n d  th e m  a l l .  I 'll  
w elcom e a n y  h e lp .  A r e  t h e r e  a n y  S o c ie ty  m e m b e rs  in  
t h e  a n im a tio n  b iz ?  I 'd  l ik e  to  h e a r  fro m  y o u .  E le n  s ila  
lu m e n n  o m e n tie lv o !
M a r g a r e t  L . C a r t e r  10939 L e n  C o u r t
L a k e s id e ,  CA 92090
I m e a n t to  w r i t e  a r e v ie w  o f  t h e  a n im a te d  L io n , W itch  
a n d  W a r d r o b e ,  b u t  i t  t u r n s  o u t  t h a t  I d o n ' t  h a v e  e n o u g h  
c r i t ic i s m s  to  m a k e  a  r e v ie w .  I t  fo llo w e d  t h e  b o o k  w ith  
e x e m p la r y  f i d e l i t y ,  a n d  I am s a t i s f i e d  w ith  m o s t o f  t h e  
im a g e s  p r e s e n t e d .  My o n ly  b ig  c o m p la in t i s  a b o u t  T u m n u s .  
T o  me h e  d i d n ' t  lo o k  l ik e  a  f a u n ;  m o re  l ik e  a  c e r e a l -  
c o m m e rc ia l l e p r e c h a u n .  A ls o , t h e  W itch  c o u ld  h a v e  lo o k e d  
m o re  b e a u t i f u l  a s  o p p o s e d  to  b i z a r r e  —  m a y b e  m o re  l ik e  
t h e  Q u e e n  in  S n o w  W h ite  (w h o m  L e w is  a d m i r e d ) .  T h e  
P r o f e s s o r  w a s  j u s t  r i g h t .  ( B u t  w h y  d i d n ' t  h e  s a y ,  "W h at 
d o  t h e y  t e a c h  a t  t h e s e  s c h o o ls ? "  —  m y f a v o r i t e  l in e  o u t  
o f  t h e  w h o le  s e r i e s !  )
T h e  a r t i c l e s  o n  W illiam s a r e  i n s p i r i n g .  I h a v e  r e a d  
t h r e e  o f  h is  n o v e ls  a n d  u n d e r s t o o d  n o t h i n g ,  e x c e p t  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  A ll H a llow s E v e .  Now I h a v e  b o u g h t  t h e  
p a p e r b a c k  T a le is s in /A r th u r ia n  T o r s o  a n d  s h a l l  t r y  a g a in  
to  p e n e t r a t e  t h e  m y s t e r y .
I d i d n ' t  h a t e  L o r d  o f  th e  R in g s  ( a n im a te d )  a s  m u c h  a s  
e v e r y o n e  e ls e  d i d .  M a y b e  t h a t  is  b e c a u s e  I s im p ly  d o n 't  
k n o w  e n o u g h  a b o u t  t h e  a r t  o f  film ! I t h o u g h t  F ro d o  6 
G ollum  w e r e  p e r f e c t ly  r e a l i z e d .  A s f o r  t h e  c l a r i t y  o f  t h e  
e x p o s i t i o n ,  I c a n ' t  f a i r l y  j u d g e  i t  b e c a u s e  I m is s e d  th e  
f i r s t  5 m in u te s  o f  t h e  m o v ie . I a lw a y s  u n d e r s t o o d  w h a t 
w a s  w h a t  —  b u t  how  m u c h  o f  t h a t  r e s u l t e d  fro m  h a v in g  
r e a d  t h e  b o o k s ,  w h o  k n o w s ?
T h e  R in g w r a i th s  w e r e  b e y o n d  e x p e c t a t i o n  in  t h e i r  
t e r r i b l e n e s s ,  a n d  I w a s  im p r e s s e d  b y  t h e  " e v i l"  s c e n e r y .  
(N o t so  im p re s s e d  b y  t h e  p i c t u r e s  o f  p la c e s  l ik e  R iv e n d e ll.) 
In  g e n e r a l  I a g r e e  w ith  t h e  f la w s  p o in te d  o u t  b y  o t h e r s ,  
h o w e v e r .  E s p e c ia l ly  t h e  j a r r i n g  u s e  o f  " l iv e  a n im a t io n "  
a n d  t h e  l e n g th  o f  t h e  b a t t l e  s c e n e s ;  I f in d  b a t t l e  s c e n e s  
s u p r e m e ly  b o r in g  a n y h o w , a n d  I 'd  h a v e  b e e n  c o n te n t  
w ith  30 s e c o n d s  o f  i t .  A ls o ,  I t h o u g h t  t h e  m o v ie  e n d e d  
a t  a  v e r y  u n s u i t a b l e  m o m en t in  t h e  s t o r y .  (A n d  t h a t  
u n b e l i e v a b ly  g r o t e s q u e  e n d ! )
I d o n 't  s e e  t h e  d a n g e r s  o t h e r s  s e e ,  o f  c o r r u p t i n g  t h e  
im a g in a t io n s  o f  t h o s e  new  to  T o lk ie n  ( a t  l e a s t ,  n o t  to  a 
g r a v e  d e g r e e ) .  T h e  n o n - r e a d e r s  will n e v e r  r e a d  t h e  
b o o k  a n y w a y .  R e a d in g  t y p e s  w ill b e  d r a w n  to  r e a d  t h e  
b o o k  o u t  o f  c u r i o s i t y ,  a n d  T o lk ie n  w ill d o  h is  w o rk  o n  
th e m .
I e n jo y  t h e  t h o u g h t - p r o v o k i n g  e s s a y  o n  " C h i ld r e n ,  
M a g ic , a n d  C h o i c e s . "
C u r i o u s l y ,  t h e  b o o k  o f  S u s a n  C o o p e r 's  t h a t  t h e  a u t h o r  
l ik e d  m o s t ,  G r e e n w i tc h ,  w a s  t h e  o n e  I l ik e d  l e a s t .  C a n 't  
s a y  e x a c t ly  w h y . W hile I d o n 't  f in d  t h e  s e r i e s  e n t i r e l y  
s a t i s f a c t o r y ,  I w as  e n r a p t u r e d  b y  t h e  m e n a c e  a n d  t h e  
" d a r k  b a c k w a r d  £ a b y s m  o f  tim e "  in  T h e  D a rk  is  R is in g  a n d  
T h e  G r a y  K in g .  T h e  b e t r a y a l  a n d  f in a l  s a lv a t io n  o f  t h e  
W a lk e r ,  in  t h e  fo rm e r  b o o k ,  I d id  f in d  d e e p ly  m o v in g . In  
t h e  l a s t  b o o k .  S i l v e r  o n  th e  T r e e ,  I w as  s t r o n g l y  a f f e c t e d  
b y  t h e  r e v e la t io n  o f  t h e  c h i l d r e n s '  w o m a n - f r ie n d  a s  o n e  o f  
t h e  D a r k .
I t h i n k  t h e  la c k  o f  t e m p ta t io n  f a c in g  W ill, w h ic h  th e  
a u t h o r  c o m p la in s  o f ,  is  r o o te d  in  t h e  d u a lis m  o f  C o o p e r 's  
w o r ld - v ie w .  T h a t  d u a lis m  i s ,  I t h i n k ,  t h e  s e r i e s '  re a l  
d e f e c t .  Will c a n n o t  b e  t e m p te d  b e c a u s e  a n  O ld  O n e  is  o f  
t h e  l i g h t ,  b y  n a t u r e ,  a n d  t h a t ' s  t h a t .  T h e r e  s e e m s  to  b e  
a n  a b s o l u te  g u l f  b e tw e e n  th e  M a s te r s  o f  D a rk  a n d  L ig h t .  
S i l v e r  on  th e  T r e e  s t a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  n e u t r a l  re a lm s  
w h e r e  n e i t h e r  D a rk  n o r  L ig h t  h a s  p o w e r .  L ig h t  is  n o t  
( a s  in C h r i s t i a n i t y )  t h e  C r e a t o r ,  w i th  D a rk  t h e  p a r a s i t e .  
T h e  tw o  a r e  i n d e p e n d e n t ly  s e l f - e x i s t e n t  in a u n i v e r s e  t h a t  
f a v o r s  n e i t h e r .  A s L ew is p r o v e s ,  a f u z z y - m in d e d  s y s te m !
A s f o r  t h e  a u t h o r 's  c o m m e n ts  o n  L e w is :  I c a n n o t  b e
o b je c t iv e ,  f o r  s o m e th in g  a b o u t  L e w is ' c o n v e r s a t i o n a l  y e t
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s u p re m e ly  c le a r  s ty l e  m ak es me lo v e  e v e r y t h i n g  h e  w r i t e s .
I f i r s t  re a d  th e  N a rn ia  b o o k s  (m o s t o f  th e m , n o t  a ll)  a s  
a p r e - t e e n a g e r ;  I lo v e d  th em  w ith o u t e v e r  s u s p e c t in g  th e  
r e l ig io u s  b a c k g r o u n d .  So I kn o w  th e  a t t r a c t i o n  is  s t y l e  
a n d  s t o r y ,  n o t p h i lo s o p h y . (I cam e b a c k  to  C SL  a s  an  
a d u l t ,  a f t e r  m an y  y e a r s '  g a p . )  Y e s , I s e e  t h a t  L ew is ' 
d i r e c t  a d d r e s s e s  to  t h e  r e a d e r ,  c o m m e n tin g  on  th e  a c t io n ,  
a r e  a  d e f e c t .  B u t I c a n n o t  fee l th em  a s  a d e f e c t ;  th e y  
h a v e  n e v e r  sp o ile d  t h e  a tm o s p h e re  o f  t h e  s to r i e s  f o r  m e. 
M a y b e  L ew is d id  "p u ll h is  p u n c h e s "  r e g a r d in g  lo ss  £ p a in  
in  N a rn ia  ( b u t  s u r e ly  n o t in T he L a s t B a t t l e ? ) .  I h a v e  
n e v e r  th o u g h t  o f  t h a t  p o in t  b e f o re  —  b e a r s  c o n s id e r in g .
It i s n ' t  s t r i c t l y  t r u e  t h a t  w e n e v e r  s e e  th e  c h i ld r e n  
c h a n g in g  in r e a l  l ife  a s  a r e s u l t  o f  e x p e r ie n c e  —  E d m u n d  
d o e s  c h a n g e  v i s ib ly ,  a n d  w e s e e  t h e  r e s u l t s  in  t h e  m u n ­
d a n e  w o rld  ( sc h o o l)  o f  E u s ta c e 's  c o n v e r s io n .
I f  th e  a u th o r  t h in k s  t h a t  t h e  sc h o o l in T h e  S i lv e r  C h a ir  
is  a s t r a w  t a r g e t ,  h e  m u s t n o t  know  S u m m erh ill!  T h a t  " b o y s  
a n d  g i r l s  sh o u ld  b e  a llo w ed  to  d o  e x a c t ly  w h a t th e y  lik e "  
is  s h o u te d  on  e v e r y  p a g e  o f  t h a t  b ook! (N o t to  m e n tio n  
a p o s i t iv e  g lo r if ic a t io n  o f  u n t id in e s s  a n d  a n t i - in t e l l e c tu a l i s m . )
N an cy  P e r ic h  D aly  3507 B lu e b o n n e t
H o u s to n , T e x a s  77025
H o o ray  fo r  M Y THLORE 18! I t  h a s  b e e n  so  lo n g  I w as 
a f r a id  my s u b s c r ip t io n  h a d  e x p i r e d — b u t  it  is  well w o r th  
t h e  w a it.
W ith t h e  a r r iv a l  o f  m y f o u r th  c h i ld  a n d  a n e e d  fo r  
m o re  d e s k  s p a c e  fo r  a n o th e r  b a b y  b o o k , I c le a n e d  o u t  
t h e  w h o le  d e s k .  E le v e n  y e a r s '  a c c u m u la tio n  o f  G reen  
D ra g o n s , T o lk ien  J o u rn a ls ,  ( s t a r t i n g  w ith  V ol. I I ,  N o . 1) 
M y th p r in ts , a n d  M y th lo re s  se em ed  u n s u i ta b le  f o r  a p r iv a t e  
in d iv id u a l ;  t u r n in g  to  th e  n e a r e s t  s o u r c e  o f  h ig h e r  l e a r n in g .  
R ice  U n iv e r s i ty ,  I p r e v a i le d  u p o n  th e  R ic e  L ib r a r y  to  t a k e  
th e  m a te r ia l .  I'm  a f r a id  I s t r e s s e d  th e  " in d e x e d  in  PMLA" 
a n d  fa ile d  to  m e n tio n  th e  " f a n t a s y ,  s t o r y - t e l l i n g  a n d  
c o s tu m e s ."  May I b e  fo rg iv e n !  I d id  t r y  to  re m o v e  all 
t h e  p a t i e n t  r e m in d e r s  from  y o u r  e n d  t h a t  m y s u b s c r ip t io n  
h a d  e x p i r e d ,  b u t  I th r e w  in  th e  p r e t t y  b r ig h t  f l y e r s  fo r  
t h e  M y th c o n s .
R ice  a c c e p te d ,  a s k e d  me to  c o n t in u e  g iv in g  a s  th e  
m a te r ia l cam e o u t ,  a n d  d e c la r e d  me a p a t r o n  d o e s n 't  t h a t  
so u n d  lik e  L o re n z o  d e  M edici?  S o , b e g in n in g  s c h o la r s ,  
w o u ld -b e  s c h o la r s ,  o r  h a s - b e e n s  l ik e  t h e  w r i t e r - - i t 's  all 
o n  r e s e r v e  a t R ice  in H o u s to n  fo r  y o u r  r e s e a r c h .
R em e m b e r M iss H a r d c a s t le  s e n d in g  fo r  " d e v i le d  b o n e s "  
w h en  M ark  a n d  s h e  w e re  c o n c o c t in g  p r o p a g a n d a  in  T h a t  
H id eo u s S tr e n g th ?  H e re  is  a r e c ip e  from  t h e  F annie  
F arm er's  B o s to n  C o o k in g  S ch oo l C ook B o o k , ( r e v i s e d  
e d i t io n  1946). T h e  s o d a - b r e a d  r e c ip e  com es from  th e  
1964 e d it io n  o f  T h e J o y  o f  C o o k in g . (C .  S .  L ew is h a d  
so d a  b r e a d  fo r  b r e a k f a s t  a t  " T h e  G r e a t  K n o c k 's " )
D ev iled  B o n e s
2 t a b le s p o o n s  b u t t e r  
1 ta b le s p o o n  c h ili s a u c e  
1 ta b le s p o o n  W o r c e s te r s h i r e  s a u c e  
1 ta b le s p o o n  w a ln u t c a t s u p  (?)
1 t e a s p o o n  p r e p a r e d  m u s ta r d  
few  g r a in s  c a y e n n e
D r u m s t ic k s ,  s e c o n d  
jo i n t s ,  a n d  w in g s  o f  
a c o o k e d  c h ic k e n  
S a lt  a n d  p e p p e r  
F lo u r
1 c u p  C h ic k e n  S to c k  
F in e ly  c h o p p e d  p a r s l e y
M elt b u t t e r  a n d  a d d  ch ili s a u c e ,  W o r c e s te r s h i r e  s a u c e ,  
w a ln u t c a t s u p ,  m u s ta r d ,  a n d  c a y e n n e .  C u t  4 sm all g a s h e s  
in  e a c h  p ie c e  o f  c h ic k e n .  S p r in k le  w ith  s a l t  a n d  p e p p e r ,  
d r e d g e  w ith  f l o u r ,  a n d  co o k  in s e a s o n e d  b u t t e r  u n t i l  well 
b r o w n e d . P o u r  o n  s to c k ,  s im m er 5 m in u te s ,  a n d  s p r in k l e  
w ith  c h o p p e d  p a r s l e y .
Q u ic k  I r i s h  so d a  b r e a d  (m a k e s  a 9 x  5 - in c h  loaf)
P re h e a t  o v e n  to  375°
H a v e  all in g r e d i e n t s  a t  a b o u t  75°
S i f t  t o g e th e r  in a l a r g e  bow l
2 c u p s  s i f t e d  a l l - p u r p o s e  f lo u r  
3 /4  te a s p o o n  b a k in g  so d a  
1 /2  te a s p o o n  s a l t  
1 t a b le s p o o n  s u g a r
C u t  in to  t h e  f lo u r  m ix tu re  w ith  a p a s t r y  b l e n d e r ,  u n t i l  
o f  th e  c o n s i s te n c y  o f  c o a r s e  c o r n  m e a l:
6 t a b le s p o o n s  c h il le d  s h o r te n in g
S t i r  in :
1 /2  to  1 c u p  r a i s in s  
1 ta b le s p o o n  c a r a w a y  s e e d s  
A d d  g r a d u a l ly :
1 /2  to  2 /3  c u p  b u t te r m i lk
T h e  m ix tu re  sh o u ld  n o t b e  d r y .  K n ead  b r ie f ly  a n d  
s h a p e  in to  a ro u n d  lo a f  o r  a  9 x  5 - in c h  o n e .  P u t  t h e  d o u g h  
in a g r e a s e d  b r e a d  p a n .  C u t  a b o ld  c r o s s  o n  t o p ,  le t t in g  
it  go o v e r  t h e  s id e s  so  t h e  b r e a d  will n o t c r a c k  in  b a k in g .  
B r u s h  t h e  to p  w ith :  Milk
B a k e  fo r  40 to  50 m in u te s .  T e s t  f o r  d o n e n e s s ,  b y  t a p ­
p in g  th e  b o tto m  o f  t h e  p a n  ( s h o u ld  g iv e  a  hollow  s o u n d )  
o r  s e e in g  i f  th e  b r e a d  h a s  S h ru n k  b a c k  fro m  t h e  s id e s  o f  
t h e  p a n .
K a th r y n  L in d s k o o g  1344 E . M a y fa ir  A v e n u e
O r a n g e ,  CA 92667
I t  is a n  o ld  s t o r y  now  how  s e v e ra l  y e a r s  a g o  th e  
E p is c o p a l R a d io -T V  F o u n d a t io n  o f  A t la n ta  p a id  $100 ,000  
to  W a lte r  H o o p e r  a n d  O w en  B a r f ie ld ,  T r u s t e e s  o f  th e  
C . S .  L ew is E s t a t e ,  f o r  e x c lu s iv e  u s e  o f  t h e  N a rn ia n  
C h r o n ic le s .  T h is  g a v e  th e m  t h e  le g a l r i g h t  to  d e n y  th e  
m u s ic a l, a r t i s t i c ,  a n d  d r a m a tic  u s e s  o f  N a rn ia  to  all w ho 
r e q u e s t e d  th e m , a s  m an y  p e o p le  d id  all th e  tim e . Som e 
o f  th e s e  p e o p le  w a n te d  to  u s e  t h e  m a te r ia l f o r  c h a r i t a b le  
p u r p o s e s ,  b u t  all w e re  t u r n e d  d o w n  in th e  nam e o f  p r o ­
t e c t in g  N a rn ia  fro m  lo w -q u a l i ty  u s e s .
I k n o w  o f  o n e  g r o u p  o f  d e d ic a te d  y o u n g  p e o p le  in 
S o u th e r n  C a li fo rn ia  w ho  c i r c u m v e n te d  t h e  E p isc o p a l b a n  
b y  lo c a t in g  a C h ic a g o  p u b l i s h in g  c o m p a n y  t h a t  h e ld  
r i a h t s  to  a n  in f e r io r  d r a m a tic  v e r s io n  o f  TH E L IO N , TH E 
W ITCH AND THE W ARDROBE t h a t  L ew is h a d  O K 'd . T h is  
y o u n g  g r o u p  d e v e lo p e d  a s u p e r b  m u sica l a d a p ta t io n  o f  
th e  s to r y  o n  t h e i r  o w n  a n d  p r e s e n te d  i t  f r e e ly  on  w e e k ­
e n d s  a t  c o u n t le s s  c h u r c h e s ,  c a m p s , c l a s s e s ,  a n d  h o s p i ta l s .  
E v e ry  tim e  t h e y  p e r fo r m e d ,  t h e y  h a d  to  s e n d  ro y a l t ie s  
to  C h ic a g o  fo r  t h e  u se  o f  t h e  d r a m a tic  v e r s io n  th e y  d id  
n o t u s e .  T h a t  is  how th e y  w e re  a b le  to  p e r fo rm  th e i r  
c h a r i t a b l e  s e r v ic e  le g a l ly .  M e m b ers o f  t h e  c a s t  w o rk  
d u r in g  th e  w eek  a t  jo b s  lik e  s e l lin g  s h o e s  o r  c le r k in g  
in  b a n k s .
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In  c o n t r a s t ,  K r a f t  C h e e s e  s p e n t  $3 m illion  o n  i t s  T V  
a d a p ta t i o n  o f  t h e  sa m e  s t o r y ,  a n d  t h e  E p is c o p a l  R a d io -T V  
F o u n d a t io n  s p e n t  $14 0 ,000 b e y o n d  i t s  in i t ia l  $ 1 0 0 ,0 0 0  
in v e s tm e n t  o n  a d d i t io n a l  th e o lo g ic a l  a n d  le g a l e x p e n s e s .
T h e  r e s u l t s  w e r e  s e e n  o n  C B S  A p r i l  1 a n d  2 , s t r a i g h t  
from  t h e  p i t s  o f  S a t u r d a y  m o rn in g  c a r to o n d o m . W ell, 
w h a t c a n  y o u  e x p e c t  f o r  $ 3 ,2 40 ,0 0 0 ?  R a lp h  B a k s h i? '
B e g in n in g  w ith  so m e o f  t h e  a n t i c s  o f  t h e  l u r id  
( g r e e n - h a i r e d )  f a u n  e a r ly  in  t h e  c a r to o n ,  I w as s t r u c k  
b y  som e u n c a n n y  e c h o e s  o f  t h e  l iv e  a d a p ta t i o n  o f  t h e  
S o u t h e r n  C a li f o r n ia  t r o u p e .  My h u s b a n d  a n d  I w e re  
m y s t i f i e d .  We h a d  l e a r n e d  t h a t  t h e  a n im a tio n  w as r e a l ly  
d o n e  b y  a  L os A n g e le s  f i rm . W as i t  p o s s ib le  t h a t  so m e ­
o n e  fro m  t h a t  firm  h a d  a t t e n d e d  th e  c h a r i t a b l e  a d a p t a ­
t io n  f o r  id e a s ?  T h e  n e x t  m o rn in g  a  m e m b e r  o f  t h a t  t r o u p e  
c a l le d  me to  a s k  i f  I h a d  s e e n  t h e  c a r t o o n .  I im m e d ia te ly  
a s k e d  him  if  m y p e r c e p t io n  w as c o r r e c t ,  t h a t  so m e  o f  
t h e i r  o r ig in a l  to u c h e s  h a d  b e e n  b o r r o w e d .  H e a g r e e d .  
" T h e r e  is  no  w ay  w e c a n  p r o v e  i t , "  h e  o b s e r v e d ,  " b u t  
it  m a d e  me s i c k . "  He r e c a l le d  a m an w h o  h a d  a t t e n d e d  
t h e i r  p e r fo r m a n c e  a few  tim e s  a n d  a s k e d  q u e s t io n s  o f  
th e m  in d ic a t in g  t h a t  h e  h a d  o la n s  f o r  a  p r o d u c t i o n .  T h e y  
h a d  n o  id e a  w ho h e  w a s .  Now i t  s e e m s  l ik e ly  t h a t  h e  w as 
fro m  th e  a n im a tio n  g r o u p  t h a t  g o t  t h e  jo b  fro m  C h i l d r e n ’s 
T e le v is io n  W o rk sh o p .
I d o n 't  t h in k  m y y o u n g  f r i e n d s  w o u ld  h a v e  m in d e d  
th e  f a c t  t h a t  t h e i r  l a b o r  o f  lo v e  w as u s e d  a b i t  w i th o u t  
c r e d i t  i f  th e  r e s u l t  h a d  b e e n  a g o o d  w o rk  o f  a r t .  W hat 
t h e y  d i s l ik e d  w as c o n t r i b u t i n g  u n w il l in g ly  to  a  t r a v e s t y  
o f  b a d  t a s t e .
T h in g s  a r e  s a d  in  E n g la n d  to o .  C . S .  L ew is a r r a n g e d  
f o r  N a rn ia  to  com e o u t  in  p a p e r b a c k  w ith  P u f f in  B o o k s , 
n o te d  f o r  g r e a t  c o m m itm e n t to  t h e  w e l f a r e  o f  c h i l d r e n .
Now t h o s e  r i g h t s  a r e  b e in g  t r a n s f e r r e d  to  C o l l in s ,  w h ic h  
is  n o te d  f o r  i t s  h ig h  p r i c e s  a n d  th e  low q u a l i t y  o f  t h e  
r e p r o d u c t io n  o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s  in  i t s  h a r d b a c k  c o p ie s  
o f  N a r n ia .  (C o m p a re  t h e  p r i c e  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  C o ll in s  
c o p ie s  to  t h a t  o f  t h e  B o d le y  H e a d  c o p ie s  f o r  v iv id  c o n ­
t r a s t . )  G o o d b y e  to  t h e  P u f f in  N a r n ia .
T h e  n e w s  is  t h a t  B e a t r ix  P o t t e r  w ill b e  o f f  t h e  
m a r k e t  in  t e n  y e a r s  b e c a u s e  h e r  b o o k s  a r e  s h a p e d  fo r  
l i t t l e  h a n d s  to  h o ld  i n s te a d  o f  f o r  s t a n d a r d i z e d  p a c k ­
a g i n g .  B o o k s  a n d  w o r k s  o f  a r t  seem  to  b e  a co m m o d ity  
in  t h e  b u s i n e s s  w o r ld  o n  a  p a r  w ith  p r o c e s s e d  c h e e s e .
T h e  b o n e s  o f  C . S .  L ew is a n d  B e a t r ix  P o t t e r  m ay b e  
t h r a s h i n g  in  t h e i r  g r a v e s ,  b u t  t h a t  d o e s n 't  i n t e r f e r e  
w ith  b u s i n e s s .
T h is  is  c a l le d  T h e  Y e a r  o f  t h e  C h i ld .
D a ile  N ic h o lso n  19 D u g g a n  R o a d
A c to n ,  MA 01720
F o r  tw o  y e a r s  now  w e h a v e  a ll  b e e n  d i s c u s s i n g  R a lp h  
B a k s h i ,  a n d  n o  o n e  h a s  y e t  c l e a r e d  him  o f  t h e  p la g ia r is m  
c h a r g e  in  G le n  C o o d k n ig h t 's  r e v ie w  o f  " W iz a rd s "  in  M y th lo re  
16. G le n  r e m a rk e d  o n  t h e  s im i la r i ty  o f  c e r t a i n  b a c k g r o u n d  
p a in t in g s  in  t h a t  film  to  w o rk  b y  Ia n  M ille r , a n d  th e n  com ­
m e n te d ,  "I p r e s u m e  M r. B a k s h i  h a s  m ad e  t h e  p r o p e r  a r r a n g e ­
m e n ts  w ith  P e a c o c k  P r e s s  a n d / o r  Ia n  M il le r ."  W ell, a s  a n y  
g o o d  c r e d i t s - r e a d e r  k n o w s ,  Ia n  M ille r h im s e lf  c o l l a b o r a te d  o n  
" W iz a rd s "  a n d  r e c e iv e d  film  c r e d i t  b o th  f o r e  a n d  a f t  f o r  h is  
b a c k g r o u n d  w o r k .  T h e  a r t  in  q u e s t io n  w a s  n o  d o u b t  new  a n d  
o r ig in a l  w i th  o n ly  a  c o in c id e n ta l  r e s e m b la n c e  to  t h e  C o rm e n -  
g h a s t  p a in t in g  G le n  m e n t io n e d .  T h e  c o r r e c t io n  o f  t h i s  p o in t  
is  lo n g  o v e r d u e .  L e t 's  n o t  g e t  so  p r i c k l e d  a t  B a k s h i t h a t  we 
in v e n t  in n u e n d o s  to  a c c u s e  him  w ith .
In  r e s p o n s e  t o  A lb e r t  P r o u d h o r n 's  l e t t e r  r e g a r d in g  
" S t a r  W a rs"  b e in g  d e r iv e d  fro m  T o lk ie n ,  I w a s  p l a n n in g  to  
s a y  e s s e n t i a l l y  t h e  sa m e  t h i n g s  t h a t  A le x  W h itn e y , J u d i  
D a v id s o n ,  a n d  M a rg a r e t  P u r d y  d i d .  B u t a n  a d d i t io n a l  a r g u ­
m e n t is  t h a t  o t h e r  s o u r c e s  f o r  " S t a r  W ars"  e x i s t  t h a t  a r e  s u c h
c lo s e  p a r a l l e l s ,  a n d  so  o b v io u s ,  t h a t  t h e y  m a k e  a n y  s im i la r i ty  
b e tw e e n  t h e  film  a n d  T o lk i e n 's  w o rk  se e m  c o in c id e n ta l .  G o in g  
in to  th e m  h e r e  w o u ld  b e  m a k in g  a  r a t h e r  p r o n o u n c e d  d e t o u r  
f ro m  t h e  S o c i e ty 's  i n t e r e s t s ,  b u t  I 'l l  b e  h a p p y  t o  e x p o u n d  
th e m  in  d e ta i l  to  a n y o n e  w h o  w r i t e s  m e a n d  a s k s .
I t  w o u ld  n o t  b e  s u r p r i s i n g ,  h o w e v e r ,  i f  B a k s h i w e r e  to  
c o n f irm  t h a t  h e  w a s  in f lu e n c e d  b y  " S t a r  W a rs"  in  m a k in g  h is  
f ilm ed  v e r s io n  o f  " L o rd  o f  t h e  R i n g s . "  C e r t a in ly  r e v ie w e r s  
o f  t h e  l a t t e r  f ilm , in  N e w s w e e k  a n d  T h e  B o s to n  G lo b e ,  
r e p e a t e d ly  m e n t io n e d  w h a t s e e m s  to  th e m  a s u s p i c io u s  s im i­
l a r i t y  b e tw e e n  t h e  tw o  f i lm s . S o m e tim e s  t h e y  a r e  o n ly  m is­
t a k i n g  a r c h e t y p a l  f i g u r e s  f o r  p la g ia r i s m ,  b u t  a t  o t h e r  tim e s  
t h e y  a r e  a c c u r a t e l y  n o t ic in g  t h a t  t h e  v is u a l  a p p e a r a n c e s  o f  
c h a r a c t e r s  in  " S t a r  W a rs"  a n d  " L o rd  o f  t h e  R in g s "  a r e  
s im i la r .  A t l e a s t  o n e  a c t o r  is  f e a t u r e d  in  b o th  f i lm s : B r i t i s h  
p e r f o r m e r  A n th o n y  D a n ie ls ,  w h o  p la y s  C -3 P O  in  " S t a r  W ars"  
a n d  L e g o la s  in  " L o rd  o f  t h e  R i n g s . "  P e r h a p s  t h i s  p a r t l y  
e x p la in s  w h y  t h e  sa m e  k in d  o f  s n i d e ,  a n t ih o m o s e x u a l  c o m m e n ts  
h a v e  b e e n  le v e lle d  a t  t h e  c h a r a c t e r  o f  C -3 P O  a s  S t e p h e n  C . 
W alk e r a p p l ie s  to  t h e  e lv e s  in  B a k s h i 's  film . I t h i n k  D a n ie ls ' 
l i g h t ,  c l ip p e d  v o ic e  is  p e r f e c t  f o r  L e g o la s  b u t  t h a t  is  m y 
p e r s o n a l  o p in io n .
W en d all W a g n e r 's  d i s c u s s io n  o f  t h e  h o b b i t s ' a p p a r e n t  
a g e s  sh o w s  t h a t  h e  f o r g e t s  w h a t  m o s t p e o p le  d o :  t h a t  F ro d o  
d o e s  n o t  a g e  a f t e r  r e c e iv in g  t h e  r i n g .  " O u tw a r d ly  h e  r e ­
t a in e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  r o b u s t  a n d  e n e r g e t i c  h o b b i t  j u s t  
o u t  o f  h is  tw e e n s , "  T o lk ie n  s a y s ,  m e a n in g  t h a t  F ro d o  d o e s  
look  lik e  a  y o u n g  m an  in  h is  e a r ly  tw e n t i e s .  S in c e  P ip p in  
is  f o u r  y e a r s  s h o r t  o f  h is  co m in g  o f  a g e ,  h e  w o u ld  lo o k  l ik e  
a m a tu r e  t e e n a g e r .  I t ' s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  a r t i s t s ,  n o ta b ly  
t h e  H i ld e b r a n d t s  a n d  B a k s h i ,  t e n d  to  p o r t r a y  Sam  a s  o ld e r  
t h a n  F ro d o ,  a n d  to  g iv e  t h e  p a i r  a  S a n c h o /D o n  Q u ix o te  
q u a l i t y .  M a rio n  Z im m er B r a d le y  m e n t io n s  t h e  l i t e r a r y  b a s is  
f o r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  in  M en, H a lf lin g s , a n d  H ero W o rsh ip .
I am s u r p r i s e d  t h a t  n o  o n e  h a s  r e v ie w e d  o r  e v e n  
m e n tio n e d  t h e  b e a u t i f u l ly  a n im a te d  film o f  " W a te r s h ip  D o w n ."
I t  is  a B r i t i s h  f ilm , a n d  I fee l c e r t a i n ,  a l t h o u g h  I h a v e n ' t  
c o n f i rm e d ,  t h a t  i t  f e a t u r e s  som e o f  t h e  sa m e  v o ic e - a c to r s  
B a k s h i u s e d .  In  m a n y  r e s p e c t s  I l ik e d  i t  b e t t e r  th a n  
t h e  f ilm ed  " L o rd  o f  t h e  R i n g s . "  T h e  a r t  a n d  a n im a tio n  a r e  
im p e c c a b le ,  t h e  a d a p ta t io n  b o th  g r i p p in g  a n d  m o v in g . I 
c r i e d  d u r i n g  t h e  film , w h ic h  is  m o re  t h a n  I d id  r e a d in q  t h e  
b o o k .
R e g a r d in g  t i t l e s ,  w h ile  I d o  l ik e  " M is t r e s s " ,  I h a v e  
h a d  i t  w i th  a l le g e d ly  in te l l i g e n t  w om en ( t h i s  m e a n s  y o u ,  M a ry  
M. S to l z e n b a c h ! ) w ho  p r e t e n d  n o t  to  kn o w  t h a t  t h e  u n g a in -  
l in e s s  o f  " M s ."  is  s t r i c t l y  d u e  to  u n f a m i l i a r i ty ,  a n d  t h a t  t h e r e  
is  n o th in g  in h e r e n t l y  m o re  g r a c e l e s s  a b o u t  "m iz z z "  th a n  
a b o u t  " m is s u z z z ."  A s fo r  b u s i n e s s  l e t t e r s ,  I b e g in  m in e  w ith  
" S a l u t a t i o n s : "  a n d  a n y  b u s i n e s s  t h a t  d o e s n 't  l ik e  it  c a n  d o  
w i th o u t  m y c u s to m !
I f  a n y  S o c ie ty  m e m b e r  w is h e s  to  w r i t e  to  m e , I in v i t e  
h e r  o r  him to  d o  s o .
Note
S e v e r a l  p e o p le  h a v e  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  in  s e e in g  
b r a n c h  r e p o r t s  o n c e  a g a in  in  M y th lo r e .  So -  b r a n c h  
s e c r e t a r i e s ,  i f  n o t  a n  e x t i n c t  s p e c i e s ,  a r e  in v i t e d  to  s e n d  
r e p o r t s ,  w h ic h  w ill a t  f i r s t  b e  in c lu d e d  in  t h e  l e t t e r  c o lu m n . 
I f  t h e  t h i n g  c a t c h e s  o n ,  w e w ill r e su m e  t h e  B r a n c h  R e p o r t  
s e c t i o n .
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